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Research on Knowledge Exchange Efficiency of Scientific Researchers in Academic
Virtual Community
Abstract Based on the social exchange theory, a measure model of knowledge exchange efficiency in academic virtual
community is constructed to determine the index system of knowledge exchange efficiency evaluation, and to calculate
the efficiency evaluation value; Taking the technology acceptance model as the framework, the factors that influence the
knowledge exchange efficiency in academic virtual community is explored, and then a integrated model of the influen-
tial factors on the knowledge exchange efficiency is constructed, including the value of knowledge exchange efficiency
and the hypothesis of our research; Using the questionnaire survey, the overall distribution of the evaluation of knowl-
edge exchange efficiency and the influential factors analyzed, and some countermeasures and suggestions for the prob-
lems found are put forward.Overall, knowledge exchange efficiency of most researchers in our country are lower than
average, and the knowledge exchange efficiency of male researchers is significantly higher than that of women; Age,
period of scientific research, education level and professional technical title have significant positive influence on
knowledge exchange efficiency; User's perceived ease of use and perceived usefulness have significant positive impacts
on the efficiency of knowledge exchange, between which knowledge exchange intention plays a mediating role partly,
and a part of characteristics of knowledge exchange entities play a regulating role on knowledge exchange intention.


















































知识；K Wodzicki 等 ［11］认为社交媒体可以满足用户
多角度的知识学习需求， 用户可以利用社交网站对








并基于科学网博客， 采用数据包络法对 8 个学科的
知识交流效果进行实证研究；次年，万莉［14］在宗乾进
评价指标体系的基础上 ， 采用非参数 DEA、
Malmquist指数方法，对小木虫论坛、人大经济论坛 8
个学科知识交流效率及全要素生产率进行测度 ；
2017 年，吴佳玲和庞建刚 ［15］以“小木虫”学术社区 4
个学科版块为样本, 基于 SBM 模型测度其静态知识





















































































i=1∑ xij，pij表示第 j项指标下第 i个测















设样本有 n个待评估对象， 每个评估对象都有 m种
类型的“投入”，s种类型的“产出”（见图 2）。
其中，xij为第 j个调查对象对第 i 种投入指标的
投入量，xij>0；vi（i= 1，2，…，m）为第 i 种投入的权重，
vi≥0；yrj为第 j个调查对象对第 r 种产出指标的产出
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和效度的依据。 利用 SPSS 计算问卷量表的 Cron-
bach’s Alpha 信度系数得出检验结果（见表 3），发现
本研究使用的 4份量表的 α系数均大于 0.7，量表信





















基本情况做出一个大致分类 （见图 6）。 在回收到的
图 4 科研人员知识交流效率散点分布图
















































量表编号 项数 Cronbach’s Alpha AVE CR
1 10 0.723 0.537 0.920
2 9 0.868 0.531 0.911
3 8 0.745 0.564 0.912
4 10 0.848 0.549 0.924
表 3 信度、效度检验结果
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卡方/Df RMSEA CFI NFI
3.042 0.054 0.593 0.590






















































型适配度很好，当 RMSEA <0.05 认为模型适配度非
常好 ［39］（模型的适配度指标见表 4，模型的最终结果
见图 10）。































卡方/Df RMSEA CFI NFI
5.593 0.082 0.578 0.574




模型 4 模型 5 模型 6
有用性 - 0.060** 0.044
R2 0.053 0.051 0.064
易用性 - 0.042 0.023
知识交流意愿 0.073*** - 0.050***
F 9.616*** 7.380*** 7.788***
年龄 0.039*** 0.039*** 0.040***
性别 -0.029 -0.023 -0.024




































































所在地区作为控制变量， 首先建立模型 1 检验控制
变量对知识交流意愿的作用， 然后建立模型 2 检验
在相应环境下科研人员感知对知识交流意愿的作
用。从回归结果中可知，模型 1表明控制变量对科研






















以知识交流效率作为因变量， 先建立模型 3 检验控

















如果变量 Y 与变量 X 的关系是变量 M 的函数 ，
称 M 为调节变量 。 就是说 , Y 与 X 的关系受到第













































变量 系数 变量 系数
科研时间 * 易用性 * 0.046 职称 * 易用性 0.016
工作岗位 * 易用性 -0.003
教育程度 * 有用性 -0.152 经验 * 有用性 0.110*
教育程度 * 易用性 0.167* 经验 * 易用性 -0.085
机构性质 * 有用性 -0.022 学科类型 * 有用性 -0.001
机构性质 * 易用性 0.029 学科类型 * 易用性 -0.004
工作岗位 * 有用性 0.004
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